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Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 
dengan lingkunganya sehingga terjadi perbedaan perilaku kearah yang lebih baik. 
Dalam pembelajaran akan terjadi interaksi antar guru dan siswa dalam rangka 
mencapai tujuanya. Interaksi antara guru dan siswa itu merupakan proses belajar 
mengajar. Dalam proses belajar mengajar guru harus memiliki strategi, agar siswa 
dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. 
Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran dalam kurikulum SD. 
Pembelajaran Pendidikan agama Islam yang dilakukan pada setiap masing – masing 
sekolah tentulah berbeda, tergantung kemampuan guru dan fasilitas yang ada di 
sekolah. Kreatifitas guru sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. 
Bagaimanakah strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD negeri 2 
Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten banyumas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembelajran apa saja 
yang diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 
Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Untuk mencapai tujuan 
penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif di SD Negeri 2 Sokawera 
Kecamatan somagede kabupaten Banyuma dengan mengambil subyek penelitian 
adalah kepala sekolah, guru pendidikan Agama Islam dan siswa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisi data penulis menggunakan kualitatif 
deskriptif yaitu menggambarkan dengan kata – kata atau kalimat lalu kemudian 
ditarik kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa strategi  
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan 
Somagede Kabupaten Banyumas dilakukan dengan berbagai macam strategi yaitu 
Ceramah diterapkan pada materi sejarah Adzan, practice reherseal pairs diterapkan 
untuk mempraktekan lafal adzan, Modeling The Way, Hafalan dengan nyanyian, 
index card match, Reading Aloud, dan Every One is a Teacher. Pemilihan Strategi 
pembelajaran tersebut sudah mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dan  
penggunaan strategi tersebut dapat menarik perhatian siswa dalam proses 
pembelajaran sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang 
disampaikan sehingga dapat menguasai materi.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat digantikan 
dengan yang lain. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk 
mengembangkan kualitas, potensi, bakat diri, dan dari kurang paham menjadi 
paham. Sebagaimana tujuan pendidikan menurut UU RI NO. 20 Tahun 2003 
Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan Agama 
Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Menurut 
kurikulum PAI 2002 yang dikutip oleh Abdul Majid, S.Ag dan Dian Andayani, 
S.Pd. Pendidikan agama Islam di sekolah merupakan mata pelajaran yang 
bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pembinaan 
dan pemupukan pengetahuan penghayatan, pengamalan serta pengalaman 




berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan,berbangsa dan bernegara serta 
untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran agama Islam merupakan hal 
yang sangat kompleks. Dengan artian mata pelajaran tersebut mencakup tiga 
ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melihat hal tersebut tentu guru 
dituntut untuk mampu mengubah gaya belajar yang disesuaikan dengan situasi 
dan kondisi peserta didik agar proses belajar lebih menyenangkam dan tidak 
membosankan, oleh karena itu diperlukan strategi strategi yang dapat 
mengaktifkan peserta didik. 
Dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan pokok ialah 
bagaimana memilih dan mengunakan strategi pembelajaran. Guru diharapkan 
dapat melakukan pengembangan, modifikasi, improvisasi atau mencari strategi 
yang dipandang lebih tepat dalam pembelajaran. Guru berperan sebagai 
fasilitator, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari, 
menemukan dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan ketrampilannya. 
Guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah 
kering dalam mengelola proses pembelajaran (Karnadi Hasan, 2010: 1). 
Sebanyak jumlah guru, sebanyak itu pula cara-cara untuk mengajar. 
Sejak masyarakat manusia pertama muncul, ilmu pengetahuan dan keahlian 
telah diturunkan dari satu generasi ke generasi lain melalui penggunaan strategi 
mengajar yang khusus. Strategi pengajaran yang digunakan secara benar 




bermanfaat dan diperlukan, terkadang berlawanan dengan keinginan siswa 
(Gene E. Hall, Linda F. Quinn, Donna M. Gollnick,       2008: 367). 
Prinsip umum penggunaan strategi pmbelajaran adalah bahwa tidak 
semua strategi pembelajarn cocok digunakan untuk mencapai semua 
kompetensi. Setiap stategi memiliki kekhasan sendiri sendiri. Stategi 
pembelajarn di sekolah hendaknya bias memberikan kesempatan bagi setiap 
murid untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, 
bakat dan minat masing masing. 
Munculnya anggapan-anggapan yang kurang menyenangkan tentang 
pendidikan agama seperti; Islam diajarkan lebih pada hafalan (padahal Islam 
diajarkan penuh dengan nilai-nilai) yang harus dipraktekkan. Pendidikan agama 
lebih ditekankan pada hubungan formalitas antara hamba dengan Tuhan-Nya ; 
penghayatan nilai-nilai agama kurang mendapat penekanan dan masih sederet 
respons kritis terhadap pendidikan agama. Hal ini disebabkan penilaian 
kelulusan siswa dalam pelajaran agama diukur dengan berapa banyak hafalan 
dan mengerjakan ujian tertulis di kelas yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. 
Memang pola pembelajaran tersebut bukanlah khas pola pendidikan 
agama. Pendidikan secara umum pun diakui oleh para ahli dan perilaku 
pendidikan negara kita yang juga mengidap masalah yang sama. Masalah besar 
dalam pendidikan selama ini adalah kuatnya dominasi pusat dalam 
penyelenggaraan pendidikan sehingga yang muncul unform-sentralistik 




menekankan pada pembentukan karakter bangsa (Abdul Majid, Dian Andayani, 
2005: 131). 
Peserta didk adalah orang yang sudah dapat berfikir kritis. Disamping itu 
peserta didik juga dapat menggunakan kemampuan otak mereka dalam belajar 
tanpa harus dipaksa. Berdasarkan alasan tersebut seorang guru dapat 
menyampaikan materi pendidikan dengan strategi yang bervariasi, dan tentunya 
melibatkan peserta didik secara aktif. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar 
peserta didik mempunyai jiwa kemandirian dalam belajar. 
Berdasarkan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam yaitu 
Untung Basyari yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015, ternyata SD 
Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2014/2015 telah menerapkan berbagai variasi strategi dalam 
menyampaikan pelajaran Pendidikan Agama Islam.  
Berdasarkan observasi pendahuluan pada guru pendidikan agama Islam 
di SD Negeri 2 Sokawera yang sedang mengajar materi,  
Standar Kompetensi : 2. Mengenal kitab kitab Allah SWT 
Kompetensi Dasar  : 2.1  Menyebutka nama kitab kitab allah SWT 
2.2 Menyebutkan nama nama Rasul yang menerima     
kitab kitab Allah SWT 
Indikator :  1.  Menjelaskan definisi beriman kepada kitab kitab Allah SWT 
  2.  Menyebutkan nama nama kitab Allah SWT 




Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi 
pembelajarn Pendidikan Agama Islam sebagai berikut :  
1. Strategi membaca keras (Reading Aloud) 
Langkah langkah penerapan 
a. Guru menyiapkan teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras 
(materi kitab kitab Allah SWT) 
b. Guru membagikan teks kepada semua siswa 
c. Guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca secara bergantian debgan 
bagian yang berbeda 
d. Ketika bacaan sedang berlangsung guru menghentikan bacaan siswa pada 
beberapa tempat untuk menekankan arti point tertentu dan memberi 
sedikit waktu bagi siswa yang akan mengajukan per tanyaan. 
e. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik apa yang ada dalam 
teks. 
Tujuan penerapan stategi ini adalah membantu siswa agar lebih 
mudah dan lebih focus memahami materi pokok. 
2. Strategi The Learning Cell(sel belajar) 
Langkah langkah 
a. Guru memberi tugas siswa untuk menulis pertanyaan seuai dengan 
masalah pokok yang muncul dari bacaan. 
b. Selanjutnya siswa ditunjuk untuk berpasangn dengan mencari kawan 
yang disenangi. Siswa memulai dengan membacakan pertanyaan pertama 




c. Setelah mendapat jawaban dilakukan koreksi dean beri tambahan 
informasi, giliran siswa B memberi pertanyaan dan siswa A menjawab. 
d. Tanya jawab dilakukan silih berganti antara siswa A dan B 
e. Selama Tanya jawab berlangsung, guru bergerak dari satu pasangan ke 
pasangan lain sambil memberi penjelasan dengan bertanya atau 
menjawab pertanyaan. 
Tujuan strategi ini agar siswa lebih efektif. 
3. Index Card Match(mencari pasangan) 
a. Guru membuat potongan kertas sejumlah siswa di kelas 
b. Bagi kertas menjadi dua bagian yang sama 
c. Tulis pertanyaan tentang materi yang diajarakn sebelumnya pada separo 
kertas.  
d. Separuh bagian yang lain berisi jawaban dari pertanyaan 
e. Semua kertas dikocok agar tercampur antar soal dan jawaban. 
f. Beri setiap peserta didik satu kertas, dengan kelompok pertama diberi 
kertas yang berisi pertanyaan dan kelompok kedua berisi jawaban. 
g. Siswa yang sudah dapat kertas pertanyaan supaya maju dan berbaris, 
kemudia siswa yang memiliki kertas jawaban supaya maju dengan 
mencari dan memcocokan dengan pasanganya. 
h. Akhiri proses dengan mengoreksi jawaban siswa dan memberi klarifikasi 
serta memberi kesimpulan. 




Terlihat siswa sangat antusias sekali dalam mengikuti pembelajaran, 
karena mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Diakhir 
pembelajaran guru melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat 
pemahaman siswa. Dan hasil yang diperoleh pun cukup memuaskan sebab 
nilai yang diperoleh siswa sudah memenuhi KKM 72 dengan nilai tertinggi 
100 dan nilai terendah 74. 
SD negeri 2 Sokawera juga selalu mengintegrasikan ilmu ilmu umum 
kedalam ilmu Agama Islam dalam satuan kurikulum. Sehingga SD Negeri 2 
Sokawera dapat menghasilkan siswa siswa yang membanggakan. Siswa siswi 
lulusan dari SD negeri 2 Sokawera juga sebagian besar masuk kedalam 
sekolah negeri. Selain itu siswa siswi di SD Negeri 2 Sokawera juga patut 
dibanggakan dari kejuaraan yang diperoleh yaitu juara 1 Khitobah tingkat 
kecamatan, juara 2 hadroh tingkat kecamatan dan juara 1 MTQ tingkat 
kecamatan. Dari itu semua terlihat antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk 
memesukan anaknya ke SD Negeri 2 Sokawera Somagede. 
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti 
bagaimanakah  penerapan strategi pembelajaran PAI di SD Negeri 2 
Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, dengan mengangkat 
judul sebagai berikut : “Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 






B. Definisi Operasional 
1. Strategi Pembelajaran 
Strategi didefinisikan oleh kamus American Heritage (2000) sebagai 
ilmu pengetahuan atau seni perintah militer seperti diterapkan pada rencana 
dan pelaksanaan operasi tempur secara keseluruhan, rencana dari tindakan 
yang dihasilkan dari praktek ilmu pengetahuan ini. Webster Online (2006) 
memperluas definisi ini dengan memasukkan “ilmu pengetahuan dan seni 
menggunakan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi, dan militer dari 
suatu Negara atau kelompok Negara-negara untuk memberikan dukungan 
maksimum untuk menyetujui kebijakan-kebijakan dalam damai atau perang, 
suatu rencana atau metode hati-hati, muslihat yang cerdik, seni memikirkan 
atau mengguanakan rencana-rencana atau muslihat menuju satu tujuan (Gene 
E. Hall, Linda F. Quinn, Donna M. Gollnick: 367). 
Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 
lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 
Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik 
faktor internal yang datang dari dalam individu, maupun faktor eksternal 
yang datang dari lingkungan (E. Mulyasa, 100). 
Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran 
sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi 
pembelajaran, yang akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir 




Stategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara cara yang 
akan digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam. 
2. Pendidikan Agama Islam 
Menurut Kurikulum PAI, (2002: 3) yang dikutip oleh Abdul Majid, 
S.Ag. dan Dian Andayani, S.Pd., Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar 
dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati hingga mengimani, bertaqwa dan berakhlak mulia dalam 
mengamalkan ajaran Agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al Quran 
dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 
pengalaman, dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain 
dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 
hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 
Pendidikan Agama Islam yang penulis maksud adalah pendidikan yang 
dilakukan guu kepada siswa dalam suatu pembelajan agama Islam yang 
diharapkan siswa dapat mengenal, memahami dan mengamalkan ajaran agama 
Islam melalui kegiatan bimbingan, dan pengajaran serta diharapkan dapat 
diterapkan dalam kehidupan. 
3. SD Negeri 2 Sokawera 
SD Negeri 2 Sokawera adalah jenjang Sekolah Dasar yang berada di 
bawah naungan Dinas Pendidikan. SD Negeri 2 Sokawera terletak di Desa 




Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah 
cara yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi Pendidikan 
Agama Islam secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat 
siswa belajar secara aktif dengan menekankan sumber belajar yang tersedia di 
SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Tahun 
Pelajaran 2014/2015.  
 
C. Rumusan Masalah 
Sesuai latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan:  
1. Bagaimana penerapan strategi pembelajaran pada materi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Somagede, 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014 / 2015? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  
a. Mengetahui strategi-strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan 
materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Sokawera, 
Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. 
b. Mengetahui penerapan strategi pembelajaran pada materi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan 





2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat praktis 
1) Bagi guru, agar lebih menambah pengetahuan tentang strategi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
2) Bagi siswa, agar dapat efektif dalam proses pembelajaran. 
b. Manfaat teoritis 
1) Menambah khasanah pustaka sehingga dapat dijadikan referensi bila 
terdapat kesamaan dalam penelitian ini. 
2) Mengembangkan strategi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
tingkat Sekolah Dasar. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan uraian tentang penelitian yang mendukung 
terhadap arti pentingnya penelitian yang relevan dengan masalah yang 
diteliti.Inti dari kegiatan pembelajaan adalah belajar siswa, Guru memiliki peran 
dan tugas dan peranan pengorganisasian lingkungan dan sumber belajar lainya 
agar siswa melakukan kegiatan belajar sesuai dengan rancangan. Disini guru 
perlu menerapkan berbagai model, pola, metode, atau pendekatan dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran dapat 
tercapai secar efektif, efisien, dan demokratis. 
Dalam bukunya Hisyam Zaini dkk yang berjudul Strategi Pembelajaran 
Aktif di Perguruan Tinggi bahwapembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran 




mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan belajar aktif ini, peserta didik 
diajak turut serta dalam setiap proses pembelajaran, tidak hanya otak, tetapi 
mental dan fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana 
yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat optimal atau maksimal.  
 Kajian mengenai strategi pembelajaran telah banyak dilakukan. Dari 
beberapa hasil penelitian, penulis mengambil referensi sebagai pembanding 
dengan hasil penelitian yang penulis lakukan. Penulis mengkaji sumber-sumber 
referensi sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :  
1. Skripsi Fitri Haryani (2010) dengan Judul “Strategi Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri Rungkang 03 Kecamatan 
Gandrungmangu Kabupaten Cilacap”. Dalam skripsi tersebut membahas 
Strategi yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SDN 
Rungkang 03 Kecamatan Gandrungmangu antara lain card sort (memilah dan 
memilih kartu), teks acak, reconnecting (menghubungkan kembali), learning 
contract (kontrak belajar), reading guide (panduan membaca), inquiring 
minds wont to know (bangkitkan minat), topical rivew (tinjauan topik). 
Beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan strategi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD Negeri Rungkang 03 adalah kesabaran, 
rasa semangat mengajar, dan dukungan dari kepala sekolah.  
2. Skripsi Kopiyah (2010/2011) judul “ Strategi Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di PAUD Kelompok Bermain Az Zahra Desa Kalikajar 
Kelurahan Kaligondang Kabupaten Purbalingga” dalam skripsi tersebut 




gambar), The power of two (kekuatan dua kepala), Indek card match 
(mencari pasangan), Hafalan dengan nyanyian, Card short (sortir kartu), 
Nudeling the way (membuat contoh praktek), Pratise – rehearsal (praktek 
berpasangan). Strategi pembelajaran yang diterapkan di PAUD KB Az Zahra 
Kalikajar sangat tepat karena adanya pelibatan siswa dalam proses 
pembelajaran serta tumbuhnya kemanusiaan siswa, kerjasama dan variasi 
dalam proses pembelajaran dan penafsiran nama strategi yang diterapkan di 
PAUD KB Az Zahra kalikajar. 
Kedua skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian 
yang penulis lakukan. Adapun persamaannya terletak pada obyek penelitian, 
yaitu penelitian tersebut mengkaji mengenai strategi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi 
penelitian. Subjek penelitian skripsi di atas adalah siswa Sekolah Dasar dan 
satunya pada pada kelompok bermain, sedangkan subjek penelitian yang penulis 
lakukan adalah hanya siswa pada tingkat Sekolah Dasar. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh maka penulis membuat 
sistematika penulisan yang terbagi dalam beberapa bab. 
Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 




Bab II Memuat landasan teori strategi pembelajaran mata pelajaran PAI 
di SD Negeri 2 Sokawera yang terdiri dari: strategi pembelajaran meliputi 
pengertian strategi, klasifikasi strategi, dan macam-macam strategi. Pendidikan 
Agama Islam meliputi pengertian PAI, dasar-dasar pelaksanan PAI, fungsi PAI, 
tujuan PAI dan ruang lingkup PAI. 
Bab III berisi tentang Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, 
Tempat penelitian, Subyek dan Obyek penelitian, Metode pengumpulan data dan 
Analisi Data. 
Bab IV berisi tentang penyajian analisis data yang terdiri dari: 
pelaksanaan strategi pembelajaran di SD Negeri 2 Sokawera dan teknik strategi 
pembelajaran di SD Negeri 2 Sokawera. 







Berdasarkan hasil observasi , wawancara  dan dokumentasi yang telah 
dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran  Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten 
Banyumas dilakukan  dengan berbagai macam strategi yaitu : Ceramah 
(digunakan dalam pembelajaran pokok bahasan Adzan dan Iqomah), practice 
reherseal pairs (digunakan dalam materi yang menuntut peserta didik untuk 
dapat mempraktekan, menunjukan aspek psikomotorik misalnya peserta didik 
mempraktekan Adzan dan Iqomah), Modelyng The Way (digunakan dalam pokok 
bahasan hafalan suratan pendek yaitu surat Al Maun dan Al Fil dimana peserta 
didik dituntut untuk dapat hafal dan melafalkan suratan dengan benar),  Hafalan 
dengan nyanyian  (dapat digunakan pada semua materi, strategi ini baik 
digunakan untuk menambah semangat dalam belajar, misalnya dalam pokok 
bahasan Nama – nama rosul Alloh SWT), Index card match (digunakan dalam 
pokok bahasan nama – nama rosul Ulul Azmi), Reading aloud (digunakan pada 
materi pokok bahasan kisah Abu Bakar, diterapkan pada materi ini agar peserta 
didik lebih fokus memahami materi, apalagi materi cerita yng cukup panjang 
sehingga sisiwa tidak merasa bosan), Every One is a Teacher Here (diterapkan 
pada materi pokok bahasan kisah Abu Bakar, untuk mengetahui pemahaman 
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peserta didik tentang materi yang diajarkan dan mengukur keberanian sisiwa 
dalam mengajukan pertanyaan, menjawab dan berdiskusi) 
 
B. Saran 
1. Kepala sekolah  
Meningkatkan komunikasi dengan para guru dan wali murid untuk 
mengetahui hambatan atau kesulitanya yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran sehingga dapat mengambil langkah – langkah untuk 
mengadakan perbaikan. 
2. Guru 
a. Tingkatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran agar proses 
pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. 




Dengan mengucap Syukur Alhamdullillah atas bimbingan dan pentunjuk 
dari alloh SWT, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam skripsi 
ini, untuk itu penulis selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang 
bersifat membangun demi perbaikan kedepanya. 
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Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembac 
pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Alloh SWT penulis memohon ridhonya. 
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1. Profil SD Negeri 2 Sokawera 
2. Visi dan Misi SD Negeri 2.sokawera 
3. Letak Geografis SD Negeri 2 Sokawera 
4. Struktur Organisasi SD Negeri 2 Sokawera Tahun Pelajaran 2014/2015 
5. Keadaan Guru dan Siswa di SD Negeri 2 Sokawera 
6. Keadaan Sarana dan Prasarana di SD Negeri 2 Sokawera 

















1. Lokasi SD Negeri 2 Sokawera. 





















Tentang gambaran umum SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 
Kabupaten Banyumas 
1. Kapan SD Negeri 2 Sokawera kecamatan Somagede Kabupaten 
Banyumas Didirikan?  
2. Bagaiman kondisi warga SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan somagede 
Kabupaten Banyumas  baik dari segi jumlah dan latar belakang sosialnya? 
3. Apa Visi dan Misi SD Negeri 2 Sokawera Kecamatan somagede 
Kabupaten Banyumas? 
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana SD Negeri 2 Sokawera 














Tentang Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 
Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas 
1. Kapan pembelajaran Pendidikan agama Islam dilaksanakan? 
2. Apakah bapak menerapkan penggunaan strategi dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam? 
3. Bagaiman langkah – langkah yang anda siapkan dalam setiap penerapan 
strategi? 
4. Bagaiman hasil pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan strategi 
yang diterapkan? 
 
 
